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Kerajaan Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualiti guru dengan 
mewajibkan guru memiliki kelayakan akademik, kecekapan, sijil pendidikan, 
jasmani dan rohani yang sihat, serta memiliki kemahiran untuk memenuhi matlamat 
Pendidikan Kebangsaan.  Namun, pada amnya, ramai guru yang belum memenuhi 
kelayakan tersebut. Guru seni budaya masih ramai belum memiliki kebolehan dan 
kemahiran dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan pengajaran meskipun guru 
berijazah. Hal demikian menjadi permasalahan disebabkan guru belum menunjukkan 
kebolehan profesionalisme yang dimiliki dalam pengajaran. Kajian ini bertujuan 
untuk memahami dan meneroka pelaksanaan proses pembangunan profesionalisme 
guru seni budaya di Bandar Makassar Indonesia. Kajian ini dijalankan bagi mengenal 
pasti proses pembangunan profesionalisme guru seni budaya melalui pengalaman 
semasa pra-perkhidmatan, dalam-perkhidmatan dan penyeliaan dalam pembangunan 
kecekapan profesional berkaitan aspek kecekapan pedagogi, keperibadian, 
profesional dan sosial. Reka bentuk kajian kualitatif dengan pendekatan etnografi 
digunakan untuk meneroka dan memahami fenomena ini. Sumber data dalam kajian 
ini diperolehi daripada temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Seramai 31 
orang peserta yang terdiri daripada 25 orang guru seni budaya, 5 orang pengetua 
sekolah dan seorang penyelia guru seni budaya sekolah menengah telah ditemu bual 
secara individu dengan menggunakan teknik persampelan bertujuan. Dapatan kajian 
menunjukkan bahawa arahan-kendiri guru memainkan peranan yang penting dalam 
pembangunan profesionalisme guru seni budaya. Pelbagai latihan yang diikuti oleh 
guru seni budaya secara sukarela dapat meningkatkan tahap pendidikan, kecekapan, 
pengetahuan dan kemahiran guru. Model Pembangunan Profesional Guru Seni 
Budaya boleh digunakan sebagai panduan dalam pembangunan profesionalisme guru 
di Indonesia.  























The Indonesian government seeks to improve the qualitiy of teachers by 
requiring them to have academic qualification, competency, education certificate, 
good physical and spiritual health, and the skill to achieve national education goal. 
However, in general, there are many teachers do not meet these qualifications. Many 
art and culture teachers still do not have the abilities and skill in the implementation 
process of learning and teaching even though the teachers are degree holders. It 
becomes problematic because teachers do not show professionalism ability in  
teaching. This research aims to understand and explore the implementation of the 
professional development process of art and culture teachers in the City of Makassar, 
Indonesian. This study was conducted to identity the art and culture teachers 
professional development process through pre-service experience, in-service and 
supervision in professional competency development related to pedagogical, 
personality, professional and social competencies. A qualitative research design 
using an ethnographic approach was used to explore and understand this 
phenomenon. The source of data in this research was obtained through interviews, 
observation and document analysis. A total of 31 Participants consisting of 25 art and 
culture teachers, 5 principals and a cultural arts secondary school teachers supervisor 
were interviewed individually through purposive sampling technique. The findings 
indicated that teachers self-direction plays an important role in the professional 
development of art and culture teachers. Variety of exercises followed by voluntary 
of art and culture teachers can raise the level of education, competency, knowledge 
and skill of teachers. Model of Art and Culture Teacher Professionalism 
Development can be used as a guide in the professionalism development of teachers 
in Indonesian.  
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1.1     Pengenalan    
 
          Dalam kehidupan manusia, pendidikan merupakan bahagian yang penting bagi 
setiap individu, oleh kerana itu, pembaikan pendidikan harus dilakukan secara 
berterusan di setiap peringkat. Menurut Turgay (2008) dan Richter et al. (2011) 
mengesahkan bahawa pendidikan dijangka dapat menjadi pelaburan jangka panjang 
pada manusia. Mengikut Loucks-Horsley et al. (2003), Nurkolis (2003) dan Guido 
(2005), penyelenggaraan pendidikan sepatutnya dijalankan dengan menekankan 
kepada aspek pembaikan secara global yang berterusan, sama ada mengenai proses 
pengajaran dan pembelajaran mahupun pendidikan dan kualiti guru. Oleh itu, untuk 
mencapai matlamat pendidikan diperlukan guru-guru yang profesional dan berkualiti.  
                 
          Berhubungkait di atas, bahawa guru yang profesional dan berkualiti 
merupakan profesion seseorang guru yang memiliki peranan dalam menjalankan 
tugas yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran (Jones, Jenkin dan Lord, 
2006). Menurut Shahril Charil bin Marzuki (2006), Ismail bin Abas (2007), dan 
Kumar dan Amal (2009), peranan utama seseorang guru adalah sebagai agen 
penghantaran ilmu pengetahuan tentang kandungan isi pengajaran kepada pelajar, 
pemimpin dan pelaksana pentadbiran. Seterusnya Esah (2004) mengemukakan 
sembilan peranan dan tanggungjawab guru iaitu: sebagai pengajar dan penyebar 
ilmu, penyelidik, pengurus, penyelia, pengawal, pembentuk akhlak, penulis, pembina 




Snowden (2009) bahawa guru adalah orang yang bertanggungjawab kepada 
perkembangan pelajar dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi pelajar, 
sama ada potensi afektif, kognitif mahupun psikomotorik. Oleh itu, sebagai 
seseorang guru perlu menyemaikan minat dan motivasi terhadap bahan pelajaran 
yang diajar bagi mempertingkatkan pencapaian akademik menyedarkan pelajar 
tentang kekuatan dan kelemahan, serta tindakan yang boleh dilakukan untuk 
mengatasi kelemahan yang dialami, membantu pelajar mengenal pasti masalah sosio 
emosi atau masalah kesihatan yang dihadapi.  
    
          Sama halnya guru seni budaya, menurut Dwidjowinoto (2010) bahawa sebagai 
guru seni budaya merupakan guru yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang 
berat dalam pembangunan dan pembinaan kesenian kepada pelajar. Guru seni budaya 
adalah guru yang mengajarkan bahan ajar seni budaya yang di dalamnya terdapat 
empat cabang seni iaitu; seni rupa, seni muzik, seni tari dan teater (Dwidjowinoto, 
2010). Guru seni budaya memiliki tanggungjawab bagi mengarahkan kepada 
pembentukan sikap kritis, apresiatif dan kreatif pada diri pelajar secara holistik (Lam, 
2004; Dwidjowinoto, 2010). Oleh itu, sebagai seseorang guru seni budaya boleh 
terus berupaya mempertingkatkan pengetahuan dan pengalaman untuk 
membangunkan profesionalisme dan pembangunan ilmu pengetahuan yang 
didapatkan. 
              
          Menurut Guskey (2002), pembangunan profesional guru dijangka penting 
untuk pembaikan kerana merupakan komponen utama bagi mempertingkatkan kualiti 
pelajar. Mengikut Buczynski (2010) bahawa pembangunan profesional merupakan 
sebuah aktiviti yang dilakukan untuk membekalkan pengetahuan dan pengalaman 
para guru dengan alat dan sumber daya yang diperlukan. Oleh itu, pembangunan 
profesional terdiri daripada pengalaman belajar yang direka untuk membantu guru 
seni budaya menjadi lebih berkesan, sebagaimana pendapat Camerino (2009) dan 
Dadang (2010) bahawa dengan peningkatan pengalaman dan peningkatan belajar 
guru melalui pelbagai perkhidmatan boleh membangunkan, merancang, 
mengamalkan, dan mempertingkatkan kemahiran baru serta pengetahuan, sehingga 
memberi kesan yang objektif dan setara daripada kualiti pendidikan. Manakalah 
mengikut Richter et al. (2011) mendedahkan bahawa pembangunan profesional 




memperluas kecekapan profesional guru antaranya: pengetahuan, keyakinan, 
motivasi dan kemahiran. Oleh itu, dengan upaya pembangunan profesional guru seni 
budaya melalui penambahan pengalaman, belajar berterusan, pelatihan, maka guru 
seni budaya dijangka boleh mempertingkatkan pengetahuan dan kecekapan serta 
kemahiran dalam mengajar sehingga matlamat kualiti pengajaran dan kualiti 
pendidikan boleh tercapai.  
 
          Kualiti pengajaran bergantung pada latar belakang pendidikan guru, 
pengalaman mengajar, kelayakan akademik, latihan, kepakaran, penggunaan media 
pembelajaran, pengetahuan pengurusan kurikulum, inovasi pengajaran dan strategi 
pengajaran. Kualiti pengajaran bagi guru merupakan satu aspek yang diberi 
penekanan oleh kerajaan. Blanton et al. (2006), Nurkamto (2009), dan Zulfikar 
(2009) mengesahkan bahawa kualiti guru merupakan faktor yang paling berpengaruh   
dalam meningkatkan kualiti pengajaran. Oleh itu, peranan guru seni budaya penting 
dalam aktiviti proses pengajaran dan pembelajaran seni budaya pada pelajar. 
Manakala guru seni budaya mempunyai peranan sebagai pendidik dalam 
memaklumkan ilmu pengetahuan yang terbabit dalam proses pengajaran seni budaya 
di dalam bilik darjah. 
           
          Mengikut Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) (2006) bahawa guru 
seni budaya mesti mempunyai dua kelayakan  iaitu: (1) mempunyai minimum satu 
kebolehan seperti melukis, menggambar, menari, menyanyi, dan mahir 
menggunakan Alat Bantu Mengajar (ABM) bagi memaklumkan kepada pelajar 
hingga pembelajaran seni budaya menyenangkan; (2) memahami keadaan pelajar 
yang memiliki hobi, pemahaman, dan kebolehan berbeza. Dalam rangka 
meningkatkan profesional guru seni budaya, BSNP telah menerapkan standard 
kecekapan guru seni budaya iaitu; (1) menguasai bahan ajar, konsep, pola fikir 
keilmuan (bahan ajar yang bersifat apresiasi dan kreatif) yang menyokong 
pembelajaran seni budaya (rupa, tari, muzik, dan teater). (2) mampu menganalisis 
bahan ajar, konsep, pola fikir ilmu-ilmu yang berkenaan dengan pembelajaran seni 
budaya (BSNP, 2006). 
 
                                 




1.2     Latar Belakang Masalah 
 
          Menurut Korthagen et al. (2001), Hazri Jamil et al. (2007) dan Siddiqui (2010) 
di banyak negara, pendidikan guru telah menjadi perhatian utama kerana pendidikan 
guru merupakan keperluan yang sangat penting bagi peningkatan kualiti pendidikan 
dan pelajar yang berkualiti. Oleh kerana itu, kajian terhadap peningkatan pendidikan 
guru seni budaya dalam membangunkan profesionaliti diberi tumpuan dan 
dikenalpasti serta menjadi nilai dalam penyelidikan akademik. Oleh itu, kajian di 
pelbagai negara supaya guru khas guru seni budaya diberikan masa untuk 
meneruskan pendidikan akademik yang lebih tinggi dengan matlamat untuk 
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran. 
 
          Selari dengan itu, peningkatan kualiti pendidikan di Indonesia mengikut 
matlamat Undang-undang (UU) tahun 2005 pasal 8 mengenai guru dan pensyarah, 
bahawa guru harus memiliki kecekapan, persijilan pendidik, sihat jasmani dan rohani 
serta mempunyai kelayakan akademik bagi mewujudkan matlamat pendidikan 
nasional. Polisi perundangan mengisyaratkan adanya upaya untuk menjadikan guru 
khasnya guru seni budaya sebagai pendidik profesional yang mampu menjalankan 
tugas dan kefungsian dalam mendidik dan mengajar seni budaya. Oleh itu, mengikut 
Guskey (2002), Lowden (2005), Lunenburg (2011), Salleh (2008), dan Sumardi 
(2012) pembangunan profesional guru merupakan salah satu cara yang penting 
dilakukan untuk mencapai matlamat pendidikan yang cemerlang dan berjaya. 
Dengan demikian, boleh mendapatkan hasil yang baik pada pelajar sebagaimana 
yang telah dijangkakan. 
  
          Berhubungkait di atas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI 
Pasal 39 Ayat 2 Tahun 2003, pendidikan guru merupakan tenaga profesional yang 
mampu merancang, melaksanakan, menilai dan merefleksi proses belajar. Ketua 
Pengarah Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) 
menerangkan bahawa untuk menjadi seorang guru profesional d ikehendaki secara 
berterusan bagi membekalkan diri untuk kreativiti dalam mewujudkan guru 
berkualiti (Ditjen PMPTK, 2008). Manakala mengikut Dwidjowinoto (2010) bahawa 
kualiti dan kuantiti guru terkhas guru seni budaya sangat perlu dipertingkatkan sesuai 




          Kerajaan Indonesia berupaya untuk mempertingkatkan kualiti guru, dengan 
mewajibkan guru memiliki kelayakan akademik, kecekapan, berijazah pendidik, 
sihat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemahiran untuk mewujudkan matlamat 
pendidikan nasional (UUGP, 2005). Kelayakan akademik dimaksud menghendaki 
guru mesti mempunyai latarbelakang pendidikan tinggi seperti program sarjana muda 
(S1) atau sarjana (S2) (UURI, 2006). Namun, pada amnya, masih ramai guru yang 
belum memenuhi kelayakan tersebut. Data guru daripada bancian 2006 
mempertunjukkan bahawa hanya tiga puluh tujuh peratus daripada semua guru yang 
mempunyai ijazah sarjana muda dan hanya dua puluh enam peratus mempunyai 
tahap sekolah tinggi (HDEAPR, 2010). Mengikut kajian Nuryani (2012) 
mendedahkan bahawa ramai guru seni budaya yang belum mempunyai kebolehan 
dan kemahiran mengajar meskipun guru berijazah sarjana muda. Oleh itu, sepatutnya 
sebagai seorang guru seni budaya berupaya terus meneruskan pendidikan yang boleh 
membangunkan pengetahuan,  kebolehan dan kemahiran dalam proses pembelajaran 
dan pengajaran seni budaya.  
 
          Guru perlunya mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran kerana guru 
merupakan pendidik yang mempunyai faedah penting bagi mencapai matlamat 
pendidikan (Hazri Jamil, et al., 2007; Ma‟ruf, 2009). Manakala pembangunan 
kecekapan guru merupakan hal yang ketara di dalam melakukan aktiviti 
pembelajaran secara berkesan (Dantas, 2007). Oleh itu, dalam Undang-Undang Guru 
dan Pensyarah (UUGP) (2005) dan Muhson (2004) menyatakan bahawa guru 
profesional harus mempunyai empat kecekapan iaitu, kemahiran, penguasaan bahan 
ajar, dan keperibadian serta karakter sosial. Berhubungkait dengan ini, kecekapan 
yang dimiliki guru seni budaya dijangka dapat berfaedah bagi pelajar untuk menjadi 
kreatif, aktif, kritikal, kolaboratif, dan independen (Nuryani, 2012). Selain daripada 
itu, mengikut Dwidjowinoto (2010), kecekapan yang dimiliki guru seni budaya 
merupakan pelaburan daripada pengetahuan (daya fikir), sikap (daya kalbu), dan 
kemahiran (daya fizikal) yang diwujudkan dalam bentuk perlakuan.  
 
          Pentingnya kecekapan guru, sebagaimana yang diterbitkan dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 dan PP No. 19/2005 yang mengatur 
tentang kecekapan yang mesti dimiliki oleh seorang guru khas guru seni budaya yang 




guru yang terkait dengan profesion. Sebagaimana daripada laporan eksekutif 
pembangunan model perkongsian daerah dan Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK) dalam percepatan kelayakan pendidik 2009 bahawa 
kecekapan guru memang bersifat kompleks dan merupakan satu kesatuan yang 
sempurna.  Mengikut Selvi (2010) dan Made (2010) pembangunan kecekapan guru 
mempunyai peranan secara ketara terhadap pembangunan pendidikan dan kualiti 
pelajar. Oleh itu, pembangunan kecekapan mesti menjadi aktiviti secara berterusan 
oleh guru seni budaya supaya tidak tertinggal dalam hal maklumat pembangunan 
ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian, guru seni budaya  perlu mempunyai 
beberapa kemahiran yang bersesuaian dengan latar belakang pendidikan yang 
didapati melalui pra-perkhidmatan (pre-service) serta tugas dan fungsinya. Perkara 
ini akan menjadi potensi sumber daya seorang guru yang mempunyai kecekapan 
boleh menjadi asas dalam melaksanakan tugasnya secara profesional sama ada dalam 
ukuran aktiviti dan tumpuan pelaksanaan mahupun kecekapan pada personal lain 
(White dan Southwell, 2003; Adey, 2006; Salmon, 2011; Santrock, 2008; Camerino, 
2009). 
  
          Mengikut Lawden (2005), Camerino (2009) dan Minuskin (2009), pentingnya 
pembangunan profesional untuk dijalankan kerana pembangunan guru yang 
profesional merupakan kewajipan yang mesti dipenuhi para guru untuk 
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dimiliki. Berhubungkait 
dengan ini, guru seni budaya secara holistik perlu melakukan upaya secara 
berterusan untuk belajar dalam membangunkan dirinya sama ada melalui dalam-
perkhidmatan (in-service), belajar mandiri (White dan  Southwell, 2003; Marcelo, 
2009; Dwidjowinoto, 2010) mahupun penyeliaan (supervisi) yang secara berterusan 
dijalankan boleh membangunkan kecekapan guru (Bafadal, 2004). 
 
          Menurut  Sabol (2006) bahawa ramai guru seni mengeluh akan peluang untuk 
melakukan pembangunan profesional, kerana kurangnya sokongan diberikan dan 
keterbatasan pembiayaan, ketersediaan, pengangkutan yang menyebabkan rendahnya 
tahap penyertaan dalam menjalankan pembangunan profesionalnya. Bagitu juga 
Yeom (2002) dan Thang (2010) bahawa ramai guru seni budaya tidak termotivasi 
dalam membangunkan profesional disebabkan pelbagai faktor iaitu sokongan, biaya, 




Bauer (2007) dan Santrock (2008) bahawa kelemahan guru dalam proses belajar 
mengajar khasnya pengajaran seni budaya di sebabkan kerana kurangnya fasiliti 
pembelajaran, kebolehan, dan kemahiran dalam  mengguna teknologi. Manakala 
teknologi di jangka boleh memberi kesan daripada proses mengajar yang lebih 
profesional dalam bilik darjah. Mengikut Santrock, (2008) dan Zainudin (2012) 
sepatutnya guru menguasai bahan pengajaran, keahlian dan kemahiran mengguna 
teknologi. 
 
          Berhubung kait dengan latar belakang pendidikan, seseorang guru sepatutnya 
terkait bidang kajian yang akan dijalankan. Namun mengikut data daripada 
Departemen Pendidikan Nasional Bandar Makassar tahun 2011, bahawa terdapat 
beberapa guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan 
yang diperolehi semasa pra-perkhidmatan. Khas pembelajaran dan pengajaran seni 
budaya, guru yang tidak memiliki pendidikan seni, mengajar bidang kajian seni 
budaya disebabkan guru berlatar belakang khas seni budaya masih kurang. Hingga 
masih terdapat guru mengajar tidak mengikut bidang kajian yang dimiliki 
(Depdiknas Bandar Makassar, 2011).  
  
          Menurut Hendayana (2007) bahawa terdapat beberapa guru selepas pelatihan 
dalam-perkhidmatan tidak mahu berkongsi pengalaman dengan rakan guru lain. 
Mengikut Juandi (2012), bahawa kecekapan guru masih sangat minimum dan jauh 
daripada yang dijangkakan. Kecekapan guru sebagai hujung tombak pendidikan 
sepatutnya terus dipertingkatkan (Juandi, 2012).  Selari  Sukamto (2009), bahawa 
kumpulan guru yang belum persijilan dan lepas persijilan tidak menemukan 
perbezaan yang ketara. Lulusan persijilan dijumpai fakta tidak mempertunjukkan 
adanya peningkatan kecekapan yang ketara (Agung, 2011).  Menurut UUGP (2005), 
terkhas guru seni budaya mesti mempunyai kecekapan dalam melaksanakan 
pengajaran seni budaya. Namun, Dwidjowinoto (2010), masih banyak guru seni 
budaya belum sepenuhnya mempunyai kecekapan yang dijangkakan. Guru seni 
budaya dalam mengajarkan seni hanya berasaskan kepada buku teks yang ada, dan 
belum mempunyai kecekapan profesional dalam  bidang kajian seni. Mengikut 
Sagala (2009) dan Raval (2012), kecekapan merupakan kebolehan dalam 




dalam-perkhidmatan, dan Bafadal (2004), kecekapan guru boleh juga dibangunkan 
dengan melalui penyeliaan yang berterusan.  
  
          Nuryani (2012), menyatakan kecekapan guru seni budaya masih rendah 
disebabkan, kebolehan dalam melakonkan pembelajaran, menyajikan bahan ajar 
dengan cara melatih berasaskan buku panduan yang ada. Guru seni budaya masih 
konvensional dalam proses pembelajaran dan pengajaran, hingga pelajar  
menganggap pelajaran seni budaya tidak menyenangkan. Menurut Badan Standard 
nasional Pendidikan (BSNP) , guru seni budaya mesti menguasai karakteristik dan 
sifat multilingual, multidimensional, dan multicultural pelajar iaitu multilingual 
merangkumi bahasa di Sulawesi Selatan, multidimensional merangkumi pelaksanaan 
pendidikan seni budaya yang berorientasi kepada potensi pelajar secara logika, etika, 
dan estetika, manakala multicultural merangkumi guru seni budaya menguasai 
budaya masing-masing puak di Sulawesi Selatan. Selari dengan itu Suyuti (2006), 
bahawa guru seni budaya sepatutnya boleh menghormati, toleran dan bertamadun 
dalam komuniti yang majmuk sehingga sifat boleh terbentuk pada diri pelajar.  
  
          Menurut  Dwidjowinoto (2010) dan Suharto (2012), guru seni budaya kurang 
mendapat perhatian kerana pembelajaran yang diajarkan bukanlah pelajaran yang 
dianggap bidang pelajaran yang menyokong,  akibatnya ketertekanan yang menonjol 
kepada setiap guru seni budaya dalam menjalankan aktiviti proses pengajaran dan 
pembelajaran seni budaya dalam bilik darjah. Oleh itu, guru seni budaya tidak 
termotivasi membangunkan profesion sebagai guru seni budaya (Dwidjowinoto, 
2010; Suharto, 2012). Oleh yang demikian, guru seni budaya perlu berupaya terus 
dengan pelbagai cara dijalankan bagi meningkatkan kebolehan dalam 
membangunkan profesionalnya untuk menjadi guru seni budaya yang profesional, 
sehingganya boleh mendapatkan perhatian dan dianggap pelajaran yang 
menyenangkan oleh pelajar.  
 
          Beberapa hasil kajian dan masalah telah dihuraikan di atas menekankan aspek 
penting, iaitu pelaksanaan pembangunan  profesional guru seni budaya hingga ke 
tahap pembelajaran dan pengajaran pada pelajar. Oleh itu, saya berminat untuk 
menjalankan penyelidikan dan pengkajian mengenai pembangunan profesional guru 




diperoleh maklumat yang bermakna pada pembangunan profesional guru dalam 




1.3     Pernyataan Masalah 
  
          Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka akan dilakukan suatu kajian 
bagi mengenalpasti proses pembangunan profesional guru seni budaya. Menurut 
Ma‟ruf (2009) masalah profesional guru di Indonesia secara am dan di Sulawesi 
Selatan secara khasnya banyak terletak pada kelayakan akademik yang masih rendah. 
Pencapaian matlamat pembelajaran seseorang guru seni budaya perlu mempunyai 
beberapa kemahiran yang bersesuaian dengan latar belakang pendidikan keguruan 
serta tugas dan fungsinya (Dwidjowinoto, 2010). Perkara ini akan menjadi potensi 
sumber daya seseorang guru seni budaya yang mempunyai kebolehan dan menjadi 
asas dalam melaksanakan tugasnya secara profesional (Sagala, 2009; Nuryani, 2012; 
Raval et al. 2012).  
  
          Kelayakan akademik yang dimaksud adalah latar belakang pendidikan tinggi 
iaitu program sarjana muda dan sarjana. Pada hakikatnya sepatutnya guru seni 
budaya yang berkelayakan akademik sarjana muda atau sarjana mempunyai  
kebolehan dan kemahiran dalam proses pembelajaran dan pengajaran dalam bilik 
darjah (UUGP, 2005; Jalal, 2009). Namun menurut Nuryani (2012), bahawa banyak 
guru seni budaya yang berijazah sarjana belum mempunyai kebolehan dan 
kemahiran dalam proses pembelajaran dan pengajaran seni budaya, oleh kerana 
semasa menjalankan pra-perkhidmatan tidak bersesuaian dengan  jurusan yang 
dipilihnya (Depdiknas Bandar Makassar, 2011).  
  
          Berhubung kait di atas, bahawa latar belakang pendidikan seseorang guru seni 
budaya yang didapati melalui pra-perkhidmatan sepatutnya bersesuaian kemahiran 
yang telah dimiliki, yang tentunya bidang kajian yang akan dijalankan terkait dengan 
latar belakang pendidikan yang diperolehi (Adey, 2006; 2011; Santrock, 2008; 
Camerino, 2009). Namun, masih terdapat guru dalam menjalankan pengajaran tidak 




budaya, guru mengajarkan bidang kajian seni tetapi bukan daripada latar belakang 
pendidikan seni, hal yang demikian disebabkan bahawa guru yang berlatar belakang 
pendidikan seni masih kurang (Depdiknas Bandar Makassar, 2011).  Hal demikian 
menjadi masalah kerana guru yang mengajar tidak memiliki kompetensi dalam 
memberikan pembelajaran dan pengajaran yang bukan bidang keahliaanya (Leutuan, 
2010). Menurut Sumardi (2012), seseorang guru dijangka memiliki kebolehan dalam 
pembangunan pelajar bagi mengaktualisasikan pelbagai potensi yang dimiliki, 
namun kenyataan mempertunjukkan bahawa  guru masih memiliki tingkat 
profesionalisme masih di bawah standard. 
 
          Diteruskan Sumardi (2012), guru mesti memiliki kelayakan profesionalisme 
yang perlu dikoordinasikan secara rutin hingga kependidikannya kepada pelajar 
menjadi optimum. Dwidjowinoto (2010) menegaskan bahawa sebagai seseorang 
guru khas guru seni budaya sepatutnya berupaya secara berterusan membangunkan 
dirinya sama ada melalui dalam-perkhidmatan, ataupun belajar mandiri (White dan  
Southwell, 2003; Marcelo, 2009) mahupun diberikan penyeliaan secara berterusan 
untuk boleh membangunkan kecekapan-kecekapan yang dimiliki sebagai guru 
(Bafadal, 2004).  
  
          Peningkatan kecekapan guru seni budaya tergendala kerana permalasahan 
dengan adanya halangan-halangan yang menghambat guru bagi mempertingkatkan 
kecekapan yakni; kecekapan pedagogi, keperibadian, profesional, dan sosial. 
Menurut Sabol (2006) halangan yang menghambat guru seni budaya bagi 
mempertingkatkan kecekapan profesionalnya iaitu kurangnya sokongan yang 
diberikan dan keterbatasan pembiayaan, ketersediaan, dan kesesuaian penjadualan 
menyebabkan rendahnya penyertaan dalam membangunkan kecekapan. 
Permasalahan lain yang dialami guru khasnya guru seni budaya iaitu kurangnya 
fasiliti pembelajaran seperti teknologi, kerana teknologi boleh memberi kesan kepada 
proses pembelajaran lebih profesional dalam bilik darjah (Bauer, 2007; Santrock, 
2008). 
  
          Menurut Sumardi (2012), profesionalisme seseorang guru masih sering 
memprihatinkan untuk mampu mengelola amalan pembelajaran yang aktif, inovatif, 




guru dalam menjalankan proses pembelajaran dapat dilihat daripada segi penguasaan 
bahan ajar yang termasuk dalam kecekapan  profesional, kebolehan dalam 
merancangkan dan menjalankan proses pembelajaran serta mengevaluasi hasil 
belajar pelajar termasuk dalam kecekapan pedagogi (Sumardi, 2012). Berhubungkait 
dengan penguasaan bahan ajar, seseorang guru dijangkakan menguasai bahan ajar 
secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat memberikan penyeliaan 
kepada pelajar bagi memenuhi standard kecekapan  yang ditetapkan dalam Standard 
Nasional Pendidikan (Sumardi, 2012).  
 
          Menurut Nuryani (2012) bahawa masalah kebolehan guru seni budaya dalam 
proses pembelajaran dan pengajaran masih rendah, kerana guru hanya berasaskan 
buku panduan dalam melakonkan pembelajaran. Hal ini menandakan bahawa guru 
seni budaya masih kurang penguasaan dalam bahan ajar seni budaya. Kecekapan 
profesional dalam kebolehan mempertunjukkan bahan ajar mesti dimiliki oleh guru 
seni budaya dalam melaksanakan tugas mengajar di dalam bilik darjah (Muhammad, 
2007; Uno, 2011; Agung, 2011). Mengikut Dwidjowinoto (2010), guru seni budaya 
mesti mempunyai kebolehan dan kemampuan profesional yang memadai sejalan 
dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS).  
             
          Kajian mengenai pembangunan profesionalisme guru seni budaya perlu untuk 
dikaji kerana kajian pembangunan profesional guru seni budaya Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) belum ada yang mengkaji secara khas di kawasan Bandar Makassar 
Indonesia. Oleh itu, penyelidikan ini mengkaji tentang bagaimana proses 
pelaksanaan yang dijalankan guru seni budaya dalam membangunkan dirinya untuk 
menjadi guru yang profesional. Daripada kajian ini boleh diperoleh maklumat yang 
bermakna dalam membangunkan profesional guru seni budaya SMP di Bandar 











1.4     Objektif  Kajian 
 
          Objektif kajian ini ialah: 
 
i. Mengenal pasti proses pembangunan profesional guru seni budaya SMP 
di Bandar Makassar melalui Pra-perkhidmatan, dalam-perkhidmatan dan 
penyeliaan di Bandar Makassar Indonesia. 
  
ii. Mengenal pasti aspek kecekapan profesional yang dibangunkan dari segi 
kecekapan pedagogi, kecekapan keperibadian, kecekapan profesional dan 
kecekapan sosial oleh guru seni budaya SMP di Bandar Makassar 
Indonesia. 
 
iii. Mencadangkan model pembangunan profesionalisme di kalangan guru 




1.5      Persoalan Kajian 
 
          Penyelidikan ini terdapat beberapa persoalan dalam pembangunan 
profesionalisme guru seni budaya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bandar 
Makassar  Indonesia, persoalan kajian iaitu:  
 
i. Bagaimanakah proses pembangunan profesional guru seni budaya SMP 
melalui pra-perkhidmatan di Bandar Makassar Indonesia? 
ii. Bagaimanakah proses pembangunan profesional guru seni budaya SMP 
melalui dalam-perkhidmatan di Bandar Makassar Indonesia? 
iii. Bagaimanakah proses pembangunan profesional guru seni budaya SMP 
melalui penyeliaan di Bandar Makassar Indonesia? 
iv. Apakah aspek kecekapan yang dibangunkan dari segi kecekapan 
pedagogi oleh guru seni budaya SMP di Bandar Makassar Indonesia? 
v. Apakah aspek kecekapan yang dibangunkan dari segi kecekapan 




vi. Apakah aspek kecekapan yang dibangunkan dari segi kecekapan 
profesional oleh guru seni budaya SMP di Bandar Makassar Indonesia? 
vii. Apakah aspek kecekapan yang dibangunkan dari segi kecekapan sosial 
oleh guru seni budaya SMP di Bandar Makassar Indonesia? 
viii. Apakah model pembangunan profesionalisme di kalangan guru seni 




1.6      Rasional Kajian 
 
          Peningkatan kecekapan para guru seni budaya dalam pembangunan 
profesional khas pendidikan seni budaya mempunyai implikasi yang besar dalam 
membangun konstruksi sosial di dalam masyarakat. Hal ini telah disedari sejak 
dahulu, bahkan menjadi salah satu aspek pendidikan yang penting di Sulawesi 
Selatan, dalam menjaga dan mengekalkan keindahan seni dan keluhuran budaya 
yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Oleh itu, 
Bandar Makassar sebagai ibu provinsi Sulawesi Selatan menjadi representasi 
daripada  budaya tertentu dipelbagai etnik di Sulawesi Selatan termasuk etnik yang 
datang daripada luar Sulawesi Selatan. 
      
          Guru merupakan pendidik yang memiliki peranan penting bagi mencapai 
matlamat pendidikan (Hazri Jamil, et al., 2007; Ma‟ruf, 2009). Peningkatan 
kecekapan guru seni budaya boleh menjadi alat dalam pembelajaran pelajar untuk 
membantu pelajar menjadi kreatif, aktif, kritikal, kolaboratif, dan independen 
(Dwidjowinoto, 2010). Mengikut Agung (2008) dan Hamid (2009) guru harus 
proaktif, kreatif, dan inovatif dalam membangunkan diri secara berterusan hingga 
mencapai tahap profesion yang memadai dalam mengurus proses pembelajaran yang 
berkesan. 
 
          Lawden (2005) dan Muhammad (2007) berpendapat pelaksanaan 
pembangunan profesional di daerah belum banyak terlaksana kerana panduan 
pelaksanaan pembangunan profesional guru dalam mempertingkatkan profesionalnya 




pengajaran yang berkesan dalam mengaplikasikan kemahiran dalam mengajar  
(Dwidjowinoto, 2010). 
 
          Oleh itu, diperlukan sebuah model pembangunan profesional dengan 
peningkatan kecekapan guru seni budaya pada pengajaran seni budaya yang berkesan 
dan mampu menangkap peluang pembangunan seni sekaligus menjaga keluhuran 
budaya yang kesemuanya termasuk dalam pengajaran seni budaya pada Sekolah 




1.7     Kepentingan Kajian 
 
          Secara umum, kajian ini mempunyai beberapa kepentingan yang dapat 
dijadikan panduan oleh guru-guru seni budaya dalam upaya mempertingkatkan 
kecekapan dalam pembangunan profesional hingga boleh menjadi guru yang 
profesional dan berkualiti. Begitu pula kepentingan bagi pengetua sekolah dan 





1.7.1  Guru Seni Budaya 
 
          Kajian ini akan berfaedah bagi guru SMP Kebangsaan Bandar Makassar 
khasnya guru seni budaya dalam mempertingkatkan kecekapan profesionalnya dan 
boleh memahami karakteristik kecekapan profesional yang dimiliki. Dengan 
kefahaman ini akan membangun kesedaran untuk membangunkan kecekapan 









1.7.2   Pengetua Sekolah 
  
           Kajian ini dapat memberikan maklumat yang berguna kepada pengetua 
sekolah bagi mengambil langkah- langkah yang wajar dalam hal kesejahteraan guru 





1.7.3   Pejabat Pendidikan  
 
           Pejabat Pendidikan, akan mempunyai formulasi dalam merancang polisi yang 
lebih baik dalam hal peningkatan kebolehan intelek, kecerdasan emosional dan 
spiritual, yang berasaskan pada pembelajaran seni budaya, disamping mempunyai 
peranti guna menolak kehadiran budaya yang menjejaskan budaya tradisional. 
 
Pada kajian ini pula dapat menjadi pengetahuan dalam pengambilan 
keputusan sama ada tingkat pusat/daerah mahupun tingkat sekolah. Selain itu, kajian 
ini juga dapat menjadi bahan masukan kepada pihak Kerajaan dalam hal ini Pejabat 
Pendidikan sama ada negeri mahupun daerah atau bandar bagi menggunakannya 




1.8     Skop dan Batasan Kajian  
 
          Skop kajian merujuk pada populasi kajian yang hendak di kaji oleh penyelidik 
(Sabitha, 2009). Dalam penyelidikan ini penetapan skop kajian yang akan dijalankan 
iaitu untuk menyatakan batasan konteks bagi kefahaman mengenai fokus 
penyelidikan yang dikaji. Skop kajian diertikan bagi memberikan arahan pada 
penyelidikan dalam menetapkan sampel dan data untuk memenuhi segala 
kepentingan penyelidikan. Oleh itu,  skop dalam penyelidikan pembangunan 





1.8.1  Sampel Kajian 
 
          Menurut Sabitha (2009) matlamat persampelan adalah bagi memperolehi 
sampel yang mencerminkan ciri-ciri kewakilan daripada segi tujuan kajian. Oleh itu, 
dalam menentukan sampel kajian, penyelidik menggunakan persampelan bertujuan 
oleh kerana untuk mencapai keterwakilan. Seseorang atau sebuah kumpulan dipilih 
sebagai peserta kerana penyelidik menganggap bahawa orang atau kumpulan 
berkenaan memiliki kapasiti bagi memberi maklumat dan data yang penting sesuai 
penyelidikan yang dijalankan (Denzin dan Lincoln, 2000). Justeru itu, peserta dipilih 
berasaskan kepada penilaian penyelidik. Sampel dalam kajian ini adalah guru seni 
budaya SMP Kebangsaan di Bandar Makassar, pengetua-pengetua SMP Kebangsaan, 
dan penyelia daripada diknas khas penyeliaan guru seni budaya. Selanjutnya, kajian 
ini akan membabitkan guru seni budaya SMP Kebangsaan yang ada di Bandar 
Makassar untuk dijadikan sebagai peserta kajian bagi pelaksanaan pemerhatian, 
temubual, dan pendokumenan pada lawatan sekolah dan lawatan bilik darjah.  
             
          Kajian ini menyiasat tentang pembangunan profesional guru seni budaya yang 
meliputi sejumlah upaya untuk boleh mempertingkatkan kecekapan guru dalam 
pembangunan profesionalnya. Upaya mempertingkatkan kecekapan dalam 
pembangunan profesional guru seni budaya dengan melalui beberapa latihan 
dalaman iaitu pelatihan dalam-perkhidmatan dan penyeliaan serta yang termasuk 




1.8.2  Instrumen Kajian 
 
          Terdapat tiga jenis instrumen yang digunakan dalam menghasilkan data 
lapangan pada kajian ini iaitu soal selidik temubual, senarai pemerhatian dan 
dokumen. Soal selidik temubual dapat dilihat pada lampiran H dan lampiran I,  
senarai temubual dapat dilihat pada lampiran J.1, senarai instrumen pemerhatian dan 
memo yang digunakan penyelidik dapat dilihat pada lampiran J.2, dan senerai 




1.8.3  Analisis Kajian 
 
          Menurut Dayang dan Abdul Hafidz (2009), proses analisis adalah bergantung 
kepada persoalan-persoalan kajian, keperluan-keperluan dalam menggunakan 
maklumat atau dapatan yang penyelidik perolehi daripada sumber-sumber yang 
digunakan dalam kajian. Analisis data dimaksudkan adalah proses mengkaji secara 
menyeluruh dalam bentuk sederhana agar lebih mudah difahami dan dianalisis. Oleh 
itu, data yang sedia ada daripada pelbagai sumber  seperti hasil temubual, 
pemerhatian, pendokumenan, dan data-data lapangan lainnya dianalisis dengan 
mereduksi data, pembahagian kepada kategori, mensintesis, menyusun, maklum 




1.9     Kerangka Teori Kajian 
 
          Kerangka teori adalah merupakan suatu konsep yang mempunyai hubungan 
atau pembolehubah utama yang difikirkan dan saling berkaitan satu sama lain  
dengan fenomena-fenomena yang akan diselidiki oleh penyelidik (Lim, 2007; 




1.9.1   Teori Pembangunan Guru 
 
           Kerangka teori dalam kajian ini adalah Teori Pembangunan Guru (Fuller, 
1969; Fuller dan Brown, 1975). Menurut Fuller (1969), teori pembangunan guru 
disediakan model tiga fasa iaitu; pra-pengajaran, pengajaran awal, dan pengajaran 
berterusan. Fasa satu: guru-guru mengalami kebimbangan tentang apa yang 
difikirkan dan bagaimana dalam pengajaran. Dalam pra-pengajaran, guru-guru belum 
boleh menentukan apa yang semestinya dijalankan, kerana masih adanya 
kebimbangan dalam dirinya (Fuller, 1969).  Menurut Fuller (1969) bahawa 
kebimbangan menjadi suatu model yang telah banyak digunakan dalam institusi 




Oleh kerana adanya kebimbangan, guru sentiasa berfikir dengan kemampuan diri 
dalam mengelola tugas proses pengajaran dan pembelajaran hingga pengaruhnya 
kepada pelajar.  
 
          Fasa Dua: Pengajaran awal, selepas kebimbangan diri, fasa pengajaran awal 
termasuk kebimbangan dalam tugas mengajar, ertinya guru mesti bermula memberi 
tumpuan dalam menjalankan tugas mengajar di persekitaran sekolah dan boleh 
mendapati pelbagai sokongan-sokongan daripada kaki tangan di sekolah. 
Kebimbangan guru pada pengajaran awal ini merupakan kebimbangan guru dalam 
menunjukkan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan akan 
menunjukkan diri sebagai seseorang guru yang profesional. Oleh kerana, guru akan 
menunjukkan kebolehan diri dalam pengajaran secara terang-terangan dalam bilik 
darjah (Fuller, 1969). Namun, kebimbangan pengajaran awal dikelasifikasikan 
sebagai rahsia oleh kerana guru hanya menyatakan dalam semasa hubungan sulit.  
Para guru masih bimbang tentan perkara yang telah diketahui, bimbang tentang 
bagaimana menjangkakan yang benar atau membenarkan ketika guru tidak berjaya 
menghadapi yang sedang dinilai (Fuller, 1969). 
 
          Fasa Tiga: Kesan Kebimbangan keperluan pelajar, selepas pengajaran awal, 
akan diperolehi adanya kesan kebimbangan keperluan pelajar. Kesan kebimbangan 
berkaitan dengan kebolehan seseorang guru membuat perbezaan berjaya atau 
tidaknya dalam proses pengajaran dan pembelajaran pada pelajar. Kejayaan 
keputusan dalam pencampaian pelajar menjadi pengukur bagi kejayaan guru. 
Menurut Fuller (1969) bahawa pada fasa kesan kebimbangan ini,  guru-guru mesti 
mempunyai kebolehan memahami tentang: (1) kebolehan pelajar, (2) objektif 
pengajaran yang ditetapkan, (3) menilai kejayaan pelajar dan (4) menilai diri melalui 
kejayaan pelajar (Fuller, 1969).   
 
          Seterusnya teori pembangunan guru menurut Fuller dan Brown (1975) 
merupakan semakan daripada teori pembangunan guru menurut Fuller pada tahun 
1969.  Fuller dan Brown (1975) telah mengenalpasti kebimbangan guru iaitu; (1) 
kebimbangan hidup yang ertinya kebimbangan seseorang tentang kebolehan hidup 
sebagai seseorang yang berprofesion guru. Dalam kebimbangan ini, akan memberi 




pengajaran untuk boleh disenangi pelajar, dan kebolehan dalam mesyuarat dengan 
adanya kelulusan penyelia. (2) kebimbangan keadaan pengajaran yang ertinya 
kebimbangan terhadap bilangan pelajar yang akan dihadapi dalam bilik darjah, 
keterbatasan masa yang telah ditetapkan, kurangnya bahan-bahan yang diperlukan, 
dan faktor-faktor kepada situasi yang lain. (3) kebimbangan kepada pelajar yang 
ertinya kebimbangan akan keperluan-keperluan pelajar yang diperlukan masa proses 
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan emosi pelajar yang mungkin 
dipaparkan (Fuller dan Brown, 1975). Selari dengan kebimbangan menurut Angelfire 
(2013) bahawa adanya kebimbangan mengenai kurikulum yang akan diajarkan 
kepada pelajar, bagaimana arahan yang akan dijalankan dan boleh adil kepada 
pelajar. 
 
          Teori pembangunan guru oleh Fuller (1969) yang berterusan Fuller dan Brown 
(1975) ini memberatkan kepada adanya kebimbangan-kebimbangan guru. 
Kebimbangan yang terjadi terhadap guru itu sendiri akan membuat ianya boleh 
timbul semangat dalam membangunkan apa yang telah difikirkan. Sama halnya 
dengan guru seni budaya, dengan adanya kebimbangan dalam diri guru seni budaya, 
akan timbul idea- idea bagi membangunkan dirinya. Kemudian kebimbangan dalam 
pengajaran. Sebagai seseorang guru seni budaya, ianya akan selalu berupaya mencari 
cara dalam mempertingkatkan kebolehan-kebolehan mengenai pengajaran dan 
pembelajaran seni budaya yang akan dihadapi dalam bilik darjah. Begitu pula 
kebimbangan terhadap pelajar, dengan adanya kebimbangan itu, guru seni budaya 
akan membekalkan diri dengan memperbaiki terlebih dahulu kebolehan dan 
kemahiran bagi menghadapi keperluan-keperluan pelajar yang mungkin akan 
dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran seni budaya dalam bilik darjah. 
Hingga seseorang guru seni budaya dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran 
seni budaya di dalam bilik darjah boleh terlaksana bersesuaian apa yang telah 
dijangkakan. 
 
          Berasaskan daripada huraian di atas, sama ada mengenai pembangunan guru 
oleh Fuller (1969) mahupun oleh Fuller dan Brown (1975), boleh ditunjukkan 





















                                      Rajah 1.1:  Kerangka Teori Kajian 
 
            Huraian tentang teori pembangunan guru Fuller (1969) dan Fuller dan Brown 
(1975) telah didedahkan di atas. Adapun mengenai huraian seterusnya tentang pra-
perkhidmatan, dalam-perkhidmatan, penyeliaan dan yang termasuk kecakapan guru 
iaitu; kecekapan pedagogi, keperibadian, profesional dan sosial terdapat pada 




1.9.2   Pra-perkhidmatan (Pre-service) 
 
           Pra-perkhidmatan berfungsi sebagai aspek penting pada persiapan guru, 
kerana boleh memberikan kesempatan pada guru untuk mengenal pelbagai jenis 
aktiviti yang akan dijalankan di sekolah (Ogonor dan Badmus, 2006; Allen, 2010; 
Watson, 2011). Aspek yang demikian diperkenalkan pada guru untuk melakukan 
tanggungjawab mengajar di dalam bilik darjah. Mengikut Allen (2010) dan Yusuf 
(2010), program pelatihan pra-perkhidmatan ini menggambarkan bahawa guru akan 
mendapat wawasan baru tentang kaedah pengajaran dalam bilik darjah dan boleh 















































perkhidmatan pada guru seni budaya yang bermula dalam mempersiapkan diri untuk 
menjalankan tugas dan tanggungjawab di dalam bilik darjah. Pelatihan yang 
dijalankan boleh membantu guru seni budaya dalam memahami strategi pendidikan, 
pendekatan psikologis, metod pengajaran dan teknik intruksional untuk 
mempertingkatkan kecekapan profesional serta kemahiran secara real (Yusuf, 2010). 
 
           Pra-perkhidmatan guru mempunyai peranan yang sangat penting pada 
kemahiran guru seni budaya dalam mengajar dan sebagai pengalaman awal di 
lapangan serta berfungsi sebagai puncak daripada proses pendidikan guru. Menurut 
Fuller (1969) dan Yusuf (2010), bahawa pra-perkhidmatan guru sangat berfaedah 
dalam membantu mempertingkatkan kemahiran mengajar dan boleh memberikan 
pengalaman terbaik dalam pendidikan guru serta mempengaruhi prilaku perspektif 
guru di dalam bilik darjah. Menurut Craff (2000) bahawa membangunkan 
profesional guru merupakan bentuk pembelajaran yang dijalankan oleh guru selepas 
mengikuti pra-perkhidmatan. Oleh itu, perlunya pelaksanaan pra-perkhidmatan pada 
guru seni budaya sebagai awal untuk boleh menambah pengetahuan dan pengalaman 
sebagai guru seni budaya. Pra-perkhidmatan dirancang untuk memberikan 
kesempatan dan bantuan kepada calon guru di persekitaran luar sekolah dalam 
membangunkan kecekapan profesional, karakteristik pribadi, pemahaman, 
pengetahuan, dan kemahiran guru (Yusuf, 2010). 
 
           Berhubungkait di atas, pra-perkhidmatan untuk profesionalisme guru seni 
budaya sangat penting dalam kajian ini kerana terdapat beberapa perkara yang mesti 
dimiliki oleh guru seni budaya dalam pembangunan profesionalismenya. Ini kerana, 
pra-perkhidmatan sangat ketara dalam mempertingkatkan kebolehan pengajaran guru 
seni budaya di dalam bilik darjah. Oleh itu, dengan adanya pra-perkhidmatan boleh 
dilihat kebolehan amalan mengajar, kemahiran dan kecekapan guru seni budaya 
menjalankan aktiviti pengajaran dalam menjalankan tugas,  strategi mengajar seni 









1.9.3   Dalam-perkhidmatan (In-service) 
 
           Peningkatan pengetahuan dan kemahiran pada profesional guru seni budaya 
menjadi penting bagi kerajaan, oleh itu kerajaan menyediakan program dalam bidang 
pendidikan iaitu  dalam-perkhidmatan. Menurut Ashar Bin Muhammad et al. (2007) 
dan Hazri Jamil et al. (2007) bahawa dalam-perkhidmatan dirancang untuk 
memberikan pelatihan kepada guru hingga boleh mempertingkatkan kemahiran 
profesional dan kecekapan akademik serta profesional guru dalam bidang masing-
masing. Krull (2001), Friedman dan Phillips (2004), Ashar Bin Muhammad et al. 
(2007) dan Firman (2008) mengesahkan bahawa guru bertanggung jawab 
melaksanakan dalam-perkhidmatan pelatihan kerana memerlukan keahlian untuk 
menyokong guru pada pembangunan profesional dan menjadi strategi utama dalam 
mempertingkatkan kemahiran profesional guru. Oleh itu, dampak daripada program 
pelatihan dalam-perkhidmatan guru seni budaya boleh menandakan peningkatan 
kecekapan profesionalisme guru seni budaya. 
 
           Guru dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam kejayaan pendidikan. 
Oleh itu, dalam-perkhidmatan guru mesti memainkan peranan penting dalam 
memperbaharui pengetahuan guru dan kemahiran untuk pembaikan berterusan dalam 
kualiti pendidikan (Hendayana, 2007). Mengikut Fuller dan Brown (1975) dan Tan 
Huileng (2007), dalam-perkhidmatan merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk 
mendapatkan faedah pelaksanaan pada pembangunan profesional guru yang 
berkelanjutan. Oleh itu,  dalam-perkhidmatan merupakan alat untuk membantu guru 
seni budaya bagi mempertingkatkan kecekapan sama ada dalam hal pengetahuan 
mahupun dalam hal kebolehan dan kemahiran. 
 
           Kajian ini melihat aspek pelatihan guru seni budaya dapat mempertingkatkan 
kecekapan dan kemahiran di kalangan para guru. Oleh itu, dalam-perkhidmatan 
menyokong guru seni budaya kepada pembangunan profesional dan merupakan 
strategi utama yang harus dimiliki guru seni budaya. Tanpa bermula pra-
perkhidmatan, dalam-perkhidmatan, guru seni budaya tidak akan mendapat faedah 
daripada pelaksanaan pembangunan profesionalisme guru seni budaya yang 
berkelanjutan. Pelatihan dalam-perkhidmatan yang dijalankan guru seni budaya, 




1.9.4   Penyeliaan (Supervision) 
 
           Menurut Bafadal (2004), Glickman (2004) dan Nutcharat (2011), penyeliaan 
merupakan upaya yang boleh dilakukan oleh pengetua sekolah atau penyelia 
daripada diknas bandar  dalam rangka peningkatan kebolehan profesional guru yang 
dipimpinnya, khasnya guru pendamping dalam bilik darjah (wali kelas), guru mata 
pelajaran seni budaya dan guru mata pelajaran lainnya. Oleh itu, penyeliaan boleh di 
anggap salah satu pembangunan profesional guru khas guru seni budaya dan 
termasuk program yang mesti dilalui guru seni budaya dimana ianya bertugas. 
Menurut Bafadal (2004) bahawa penyeliaan pendidikan mempunyai tiga fungsi iatu 
pembangunan, motivasi, dan kawalan.  
 
           Diteruskan bahawa, fungsi pembangunan bererti pelaksanaan penyeliaan yang 
boleh mempertingkatkan kemahiran guru dalam mengelola proses pembelajaran, 
fungsi motivasi bererti pelaksanaan penyeliaan yang boleh membangunkan motivasi 
kerja guru, fungsi kawalan bererti penyeliaan yang mengawal pelaksanaan tugas-
tugas guru (Bafadal, 2004). Oleh itu, bagi mengetahui kekurangan dan kelebihan 
guru seni budaya dalam melaksanakan tugas, perlu ada penyeliaan, sama ada berupa 
penyeliaan di dalam bilik darjah mahupun penyeliaan kumpulan. Pelaksanaan 
penyeliaan kepada guru seni budaya akan dilihat peningkatan kecekapan yang 





1.9.5   Kecekapan Guru 
 
           Berasaskan hal di atas, arah dan matlamat penyelidikan tersebut akan 
mengkaji kecekapan guru seni budaya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 
Bandar Makassar. Kecekapan guru seni budaya tidak boleh lepas daripada empat 
kecekapan iaitu kecekapan pedagogi, keperibadian, sosial, dan profesional. 
Peningkatan kecekapan pengetahuan dan kemahiran pada profesional merupakan 




tugas dan kewajipannya sebagai guru, oleh itu kerajaan menyediakan program 
pelatihan-pelatihan yang di kenali sebagai pelatihan dalam-perkhidmatan.  
 
           Profesionalisme dan kecekapan guru seni budaya merupakan bahagian 
kesatuan yang saling menyokong dalam peningkatan prestasi belajar siswa, sehingga 
kecekapan menjadi bahagian penting bagi seorang guru seni budaya. Kecekapan bagi 
guru seni budaya boleh terus dipertingkatakan dengan menguasai beberapa item 
iaitu, kecekapan dalam pedagogi dalam hal ini kebolehan pengetahuan, kemahiran, 
sikap, sosial, dan profesional, kesemua itu boleh menjadi garis panduan bagi guru 
untuk penguasaan dalam membangunkan aktiviti praktisi di hadapan.  Oleh itu, 
kecekapan merupakan suatu kebolehan yang dimiliki oleh guru seni budaya dalam 
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. 
 
           Mengikut dalam UU tentang guru dan pensyarah Nombor 14 tahun 2005        
pasal 10 ayat 1 disebutkan bahawa “kecekapan adalah seperangkat pengetahuan, 
kemahiran, dan prilaku yang mesti dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau 
pensyarah dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”.  Kecekapan guru yang 
dimaksud  dikelompokkan ke dalam empat bahagian iaitu kecekapan pedagogi, 
keperibadian, sosial dan profesional. Kecekapan  pedagogi, iaitu guru seni budaya 
mesti boleh mendidik pelajar agar menjadi manusia Indonesia sesuai dengan 
matlamat pendidikan nasional, kecekapan kepribadian iaitu, guru seni budaya boleh 
mendidik pelajar menjadi manusia yang berkeperibadian nasional Indonesia, sedang 
kecekapan sosial iaitu, guru seni budaya boleh mendidik pelajar menjadi manusia 
Indonesia yang mempunyai kepedulian sosial, serta kecekapan profesional iaitu, guru 
seni budaya boleh melaksanakan tugasnya mendidik pelajar secara profesional.    
         
           Upaya yang melalui pelbagai pelaksanaan pembangunan profesional akan 
melahirkan guru seni budaya yang mempunyai penguasaan pengetahuan, kemahiran, 
keperibadian, hingga peningkatan kecekapan dijangkakan oleh guru seni budaya 
boleh berjaya dan menjadi guru yang profesional. Sebagaimana dalam kajian Slamet 
(2002), Dantes (2007) dan Agung (2008, 2011) bahawa guru mesti mempunyai 
kecekapan dan membangunkan pengetahuan dan kemahiran secara berterusan. 




betul menggunakan peralatan dan sumber daya, proses, dan menilai maklumat dari 
pelbagai media hingga kemahiran dan kecekapan boleh meningkat.  
 
           Pembangunan profesional guru seni budaya sepatutnya dibuatkan program 
bagi membangunkan kecekapan, kebolehan dan kemahiran guru seni budaya untuk 
boleh menunjukkan keprofesionalan ianya dihadapan pelajar dalam bilik darjah. 
Mengikut Badan Standard Nasional Pendidikan tahun 2006 bahawa guru seni budaya 
mesti mempunyai minimum satu kebolehan tentang seni, iaitu: menggambar, 
menyanyi, menari dan kebolehan dalam melakonkan peranan dalam suatu 
pertunjukan (BSNP, 2006). Menurut  Dwidjowinoto (2010) dan Suharto (2012) 
bahawa guru seni budaya perlu di berikan latihan- latihan yang berhubungkait dengan 
pengajaran seni budaya sebelum guru menjalankan tugas di sekolah. Sebagai 
seseorang guru seni budaya mesti mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam 
mempertunjukkan seni yang diajarkan pada pelajar.  
 
           Oleh itu, seseorang guru seni budaya perlu menguasai empat kecekapan iaitu; 
kecekapan pedagogi ertinya penguasaan dalam mengelola pembelajaran kepada 
pelajar, mulai dalam penguasaan kepada karakteristik pelajar hingga melakukan 
tindakan reflektif bagi peningkatan kuaiti pengajaran,  kecekapan keperibadian 
ertinya perbuatan-perbuatan guru dalam bersikap yang menunjukkan sikap yang 
boleh diteladani dan mempertunjukkan tanggungjawab yang tinggi terhadap tugas 
guru,   kecekapan profesional ertinya penguasaan guru menjalankan tugasnya sebagai 
guru yang profesional dan dapat menunjukkan kebolehan keprofesionalannya serta 
membangunkan profesionalnya secara berterusan, dan kecekapan sosial ertinya 
hubungan baik guru dengan pemimpin, rakan mengajar dan masyarakat. Guru seni 
budaya perlu membangunkan kecekapan secara berterusan bagi melaksanakan tugas 




1.10    Definisi Istilah dan Operasional 
 
          Sesuai dengan arah penyelidikan yang bermatlamat bagi mengeksplorasi lebih 




profesionalisme guru seni budaya Sekolah Menengah Pertama di Makassar 
Indonesia. Matlamat daripada definisi istilah adalah untuk memperjelaskan istilah 




1.10.1    Pembangunan Profesional               
 
       Marcelo (2009) menyatakan bahawa pembangunan profesional adalah 
proses yang dilakukan guru dalam membangun kebolehan profesional melalui 
pelbagai pengalaman. Mengikut Schlager dan Fusco (2003), pembangunan 
profesional adalah sebagai suatu proses pembelajaran sama ada untuk meletakkan 
pengetahuan dalam amalan melalui proses penglibatan dalam amalan di dalam 
komuniti pengamal. Pembangunan profesional terdiri daripada pengalaman belajar 
yang direka untuk membantu guru menjadi lebih berkesan. Mengikut  Buczynski 
(2010) bahawa pembangunan profesional merupakan sebuah aktiviti yang dilakukan 
untuk membekalkan pengetahuan dan pengalaman para guru. Pembangunan 
profesional guru bagi menguasai pengetahuan secara mendalam mengikut bidang 
keahlian, kerana profesional guru secara ketara nampak daripada penguasaan ilmu di 
bidang tertentu (Hazri Jamil,  et al. 2007; Hilferty, 2008).  
   
            Menurut Villegas-Reimers (2003) pembangunan profesional dalam erti luas 
merujuk pada perkembangan seseorang dalam peranan peribadinya, sama ada guru, 
peguam, jurutera atau doktor dan lain- lain. Mengikut Donnelly, Dove dan Morales 
(2002) berpendapat bahawa pembangunan profesional adalah salah satu isu utama 
dalam pengurusan sumber manusia dan pembangunan di bidang pendidikan sebagai 
polisi pendidikan ketika ini memerlukan pengurus pendidikan untuk memastikan 
pendidikan yang bermakna dan berkesan akan disampaikan kepada setiap warga 
negara dalam masyarakat.  
  
Pembangunan profesional merupakan suatu penyerapan pengalaman belajar 
secara formal bagi memperluas kecekapan profesional guru iaitu pengetahuan, 
kemahiran keyakinan, dan motivasi (Richter et al., 2011). Mengikut  Hazri Jamil, et 




mempertingkatkan profesion guru dengan menegaskan daripada kecekapan 
pedagogi, kepribadian dan sosial. Manakala menurut Camerino (2009) berpendapat 
bahawa pentingnya pembangunan profesional untuk dijalankan kerana pembangunan 
guru yang profesional merupakan kewajipan yang mesti dipenuhi para guru untuk 
mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran yang telah dimiliki.  
 
            Guskey  (2000, 2002) mendefinisikan bahawa pembangunan profesional 
sebagai suatu proses dan sekaligus produk dalam aktiviti-aktiviti yang direka bentuk 
untuk mengembangkan pengetahuan profesional, kemahiran dan sikap pendidik, dan 
seterusnya mereka pula dapat meningkatkan pembelajaran pelajar-pelajarnya 
(Guskey, 2000, 2002). Mengikut Taconis dan Sanden (2004), pembangunan 
profesional adalah proses pembelajaran kolaboratif seumur hidup yang memelihara 
pertumbuhan pendidik sama ada sebagai individu mahupun sebagai anggota pasukan 
bagi meningkatkan kemahiran dan kemampuan mereka dan fokus kepada 
pembangunan profesional bagi meningkatkan pembelajaran pelajar. 
  
            Oleh itu, dalam kajian ini penyelidik menyimpulkan bahawa pembangunan 
profesional guru sebagai suatu proses dan sekaligus produk dalam suatu bentuk 
pendidikan atau pembelajaran guru serta upaya yang dilakukan guru selepas 
mengikuti latihan perkhidmatan bagi membina kecekapan pengetahuan, kemahiran, 
kebolehan dan sikap guru yang berlaku selepas guru memasuki profesion guru 
dengan matlamat bagi meningkatkan kualiti pengajaran dalam bilik darjah.  
      
 
 
1.10.2   Pembangunan Profesional Guru 
 
             Pembangunan profesional guru merupakan proses yang dijalankan guru bagi 
mempertingkatkan pengetahuan, kemahiran, dan kecekapan yang telah dimiliki 
(Guskey, 2000, 2002; Schlager dan Fusco, 2003; Taconis dan Sanden, 2004; Tinoca, 
2006; Hazri Jamil,  et al. 2007). Menurut Krull (2001), Bafadal (2004), Tan Huileng 
(2007),  Firman (2008), Yusuf (2010), dan Nutcharat (2011) bahawa dalam 





1.10.2.1  Fasa Pra-perkhidmatan 
 
               Menurut Ogonor dan Badmus (2006), Kohler (2008) dan Watson (2011) 
mendedahkan bahawa pra-perkhidmatan merupakan suatu perkhidmatan yang 
dijalankan calon guru semasa belum menjalankan tugas sebagai guru di persekitaran 
sekolah. Oleh yang demikian, perlu adanya pra-perkhidmatan yang dijalankan calon 
guru seni budaya semasa ianya belum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 
dalam pengajaran seni budaya di dalam bilik darjah. Program pra-perkhidmatan yang 
telah dijalankan guru akan menjadi sesebagai persiapan dan guru boleh mendapatkan 




1.10.2.2  Fasa Dalam-perkhidmatan 
 
               Menurut Wahyudi dan Treagust (2004) dan Singh (2008) bahawa 
pelaksanaan dalam-perkhidmatan merupakan salah satu wadah pembangunan 
profesional guru bagi memahami dan mencerminkan tugas pembelajaran guru dalam 
bilik darjah. Oleh itu, meningkatkan pengetahuan, kemahiran, dan kedudukan guru 
merupakan salah satu langkah yang paling penting bagi meningkatkan prestasi 
pelajar (King dan Newmann, 2001). Pelaksanaan dalam-perkhidmatan guru termasuk 
salah satu cara berkesan yang boleh menyebabkan perubahan terhadap sikap guru 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran (Barros dan Elia, 1998; Friedman dan 
Phillips, 2004). Oleh itu, seorang guru seni budaya perlu selalu mengikuti dalam-
perkhidmatan hingga boleh meningkatkan kecekapan, pengetahuan dan kemahiran  




1.10.2.3  Fasa Penyeliaan  
 
               Penyeliaan adalah sesuatu aktiviti yang dilakukan pengetua sekolah atau 
penyelia kepada guru untuk mengenal pasti sejauh mana kerjaya guru dalam 




dijalankan penyelia, akan boleh meningkatkan kebolehan profesional guru selepas 
diberikan perbaikan-perbaikan dan boleh meningkatkan kemahiran guru dalam 
mengelola proses pengajaran dan pembelajaran dalam b ilik darjah, penyeliaan juga 
boleh membangunkan motivasi kerja guru (Mantja, 2002; Bafadal, 2004). Oleh itu, 
penyeliaan termasuk aktiviti yang dijalankan penyelia untuk boleh mengenal pasti 
kekurangan dan kelebihan guru kepada pelaksanaan tugasnya. 
                          
               Ketiga huraian di atas iaitu: pra-perkhidmatan, dalam-perkhidmatan dan 
penyeliaan termasuk proses yang boleh dilalui guru seni budaya dalam 
membangunkan profesionalnya. Dengan melalui ketiga proses di atas, guru seni 
budaya boleh mendapat perubahan dan peningkatan kecekapan, pengetahuan, 
kebolehan dan kemahiaran dalam mengelola proses pengajaran dan pembelajaran 




1.10.3   Kecekapan Guru 
 
             Menurut Sudjatmiko (2004) dan Selvi (2010), kecekapan adalah 
pengetahuan, kemahiran, sikap, nilai-nilai, motivasi dan keyakinan orang yang 
diperlukan untuk menjadi sukses dalam pekerjaan guru pada masa hadapan.  
Mengikut Ogienko dan Rolyak (2009), kecekapan adalah bulatan kebolehan 
pengetahuan, kemahiran yang memberikan garis panduan guru pada penguasaan 
dalam membangunkan aktiviti pratikal. Taconis dan Sanden (2004), Dantes (2007) 
dan Dantas (2009) menyatakan bahawa kecekapan merupakan konsep daripada pusat 
pendidikan yang berasaskan program sekolah dengan kecekapan prilaku, 
pengetahuan, kemahiran dan sikap yang diperlukan. Oleh itu, untuk 
mempertingkatkan kecekapan guru seni budaya yang berkualiti t idak boleh terlepas 
dari program sekolah yang menuntut tentang pengetahuan, kemahiran, nila-nilai yang 
berhubungkait dengan tugas dan tanggungjawab guru seni budaya dalam kehidupan 
seharian.  
 
    Berasaskan Undang-Undang Guru dan Pensyarah Nombor 14 tahun 2005 




kemahiran, dan prilaku yang mesti dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau 
pensyarah dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya”. Kecekapan boleh 
diertikan sebahagai keutuhan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang berwujud 
daripada tindakan kecerdasan yang penuh dengan tanggungjawap dalam 
menjalankan tugas pada pengajaran dan pembelajaran. Kecekapan merupakan hal 
yang mesti dimiliki oleh setiap guru  dalam peringkat pendidikan manapun (UUGP, 
2005). Kecekapan-kecekapan tersebut iaitu; kecekapan pedagogi, kecekapan 




1.10.3.1   Kecekapan Pedagogi 
 
                Kecekapan pedagogi adalah kecekapan yang didalamnya terdapat pelbagai 
penguasaan-penguasaan dan kebolehan yang mesti dimiliki oleh guru atau sejumlah 
kebolehan yang berhubung kait dengan seni mengajar kepada pelajar iaitu: 
penguasaan tentang karakteristik pelajar dari aspek fisik, moral, sosial,  kultural, dan 
intelektual, penguasaan tentang teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 
mendidik,   kebolehan menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang mendidik,  
kebolehan memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 
aktiviti  pembangunan mendidik,  kebolehan membangunkan kurikulum yg terkait 
dengan bidang pembangunan yang diajarkan, kebolehan memfasiliti pembangunan 
potensi peserta didik yang dimiliki, kebolehan menyelenggarakan penilaian dalam 
proses dan hasil belajar,  kebolehan berkomunikasi secara efektif, empati dan santun 
pada pelajar, kebolehan dalam memanfaatkan hasil evaluasi dan hasil penilaian untuk 
kepentingan pembelajaran, kebolehan dalam menjalankan tindakan reflektif bagi 
meningkatkan kualiti pembelajaran (UUGP, 2005; Permendiknas, 2007).   
 
              Kecekapan pedagogi berasaskan Departemen Pendidikan Nasional 
Indonesia (2004) bahawa kecekapan pedagogi sama halnya dengan kecekapan dalam 
pengelolaan proses pembelajaran. Kecekapan ini boleh dilihat kebolehan dalam 
merancangkan program pembelajaran dan pengajaran, kebolehan dalam menjalankan 
interaksi, dan kebolehan melakukan penilaian. Oleh itu, guru sepatutnya mempunyai 




menguasai ilmu dalam mengajar, mengenali para pelajar, menguasai teori motivasi, 
mengenali persekitaran masyarakat, menguasai penyusunan kurikulum, dan 




1.10.3.2   Kecekapan Keperibadian 
 
                Kecekapan keperibadian adalah sesuatu yang mesti dimiliki oleh seseorang 
guru dalam bertindak iaitu; bertindak sesuai dengan norma-norma agama, 
berpenampilan sebagai peribadi yang jujur, bersikap dewasa, beribawa, dan boleh 
menunjukkan etos kerja serta tanggungjawab yang tinggi (UUGP, 2005; 
Permendiknas, 2007). Seseorang guru perlu pula mempunyai pengetahuan mengenai 
adat resam baik sosial mahupun agama, mempunyai pengetahuan kebudayaan dan 
tradisi, mempunyai pengetahuan mengenai demokrasi, mempunyai apresiasi dan 
kesedaran sosial, mempunyai pengetahuan mengenai estetika, mempunyai sikap 
yang sebenar terhadap pengetahuan dan pekerjaan, dan setia kepada maruah dan 
martabat manusia.  
 
              Kecekapan keperibadian di dalam Peraturan Pemerintah nombor 19 tahun 
2005 adalah kecekapan keperibadian yang mantap dan stabil, dan beribawa dapat 
menjadi teladan kepada pelajar (Permen No.19, 2005). Kecekapan keperibadian ini 
berhubung kait dengan perilaku-perilaku pribadi guru yang kelak mesti mempunyai 




1.10.3.3   Kecekapan Profesional 
 
                Kecekapan profesional adalah kecekapan yang sepatutnya dimiliki oleh 
seseorang guru yang didalamnya terdapat beberapa hal yang mesti dikuasai iaitu: 
menguasai bahan ajar, menguasai keilmuan yang menyokong bahan ajar yang 
diajarkan, kebolehan dalam membangunkan bahan ajar yang diajarkan secara kreatif, 




tindakan reflektif serta kebolehan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi bagi membangunkan diri (UUGP, 2005; Permendiknas, 2007). 
Kecekapan profesional juga meliputi; faham dan mempunyai kebolehan menerapkan 
asas kependidikan falsafah mahupun psikologi, faham  dan boleh melaksanakan teori 
belajar sesuai dengan tahap perkembangan tingkah laku pelajar, mampu untuk 
mengendalikan bahan ajar atau bidang pengajian yang telah ditugaskan terhadapnya, 
faham dan boleh melaksanakan kaedah mengajar yang sepadan, dapat  menggunakan 
perkakas dan kemudahan belajar, dapat mengatur dan melaksanakan program 
pengajaran, dapat menjalankan penilaian belajar, dan dapat  menumbuhkan 
kepribadian pelajar. 
 
               Menurut Ogienko dan Rolyak (2009) kecekapan profesional adalah 
kebolehan dan kemahiran profesional keguruan dan penguasaan terhadap bidang 
pengajian dalam aktiviti yang dijalankan. Oleh itu, kecekapan profesional guru dapat 
diertikan bahawa sejumlah kecekapan yang berhubung kait dengan profesion yang 
menuntut pelbagai keahlian di bidang pendidikan atau di bidang keguruan. 
Kecekapan profesional merupakan kebolehan dasar guru dalam pengetahuan tentang 
belajar dan tingkah laku manusia, bahan ajar yang dibina, sikap yang tepat tentang 





1.10.3.4   Kecekapan Sosial   
  
                Kecekapan sosial adalah merupakan kecekapan yang berhubungkait  
dengan manusia yang ada di persekitaran. Kecekapan sosial ini di dalamnya iaitu:  
dapat berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun denga  sesama pendidik, 
orang tua dan masyarakat, dapat bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 
diskriminatif kerana pertimbangan jenis, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 
keluarga dan status sosial ekonomi, dapat beradaptasi ditempat tugas di seluruh 
wilayah Republik Indonesia yang mempunyai keragaman sosial budaya, dapat     
berkomunikasi dengan komuniti profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan 




termasuk pula iaitu: kebolehan dalam berkomunikasi, bergaul dan melayani 
masyarakat dengan baik, menggalakkan dan menunjang kreativiti masyarakat, 
menjaga emosi dan tingkah laku kurang baik, dan meletakkan diri sesuai dengan 
tugas dan fungsinya baik di sekolah mahupun di persekitaran masyarakat.   
 
             Di dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2005 bahawa kecekapan sosial adalah 
kebolehan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan pelajar, 
sesama rakan, tenaga kependidikan, orang tua pelajar dan masyarakat di persekitaran. 
Kecekapan sosial mencakup kebolehan bagi menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja 
dan persekitaran pada masa menjalankan tugas sebagai guru (Permen No.19, 2005). 
 
             Oleh itu, dari keempat kecekapan yang sepatutnya dimiliki oleh guru ini, 
dapat disimpulkan bahawa seseorang guru yang telah mempunyai profesion sebagai 
guru seni budaya boleh terus membangunkan kecekapan, sama ada kecekapan 
pedagogi, kecekapan keperibadian, kecekapan profesional, mahupun kecekapan 
sosial serta membangunkan kemahiran dalam mengajarkan seni budaya yang telah 





1.10.4    Guru Seni Budaya  
 
              Definisi guru ialah orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau 
kemahiran kepada seseorang atau sekumpulan orang (Purwanto, 1994). Selain itu, 
guru juga didefinisikan sebagai orang-orang yang bertanggungjawab kepada 
perkembangan pelajar dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi pelajar, 
sama ada potensi afektif, kognitif mahupun psikomotorik (Tafsir, 1992; Hamalik, 
2008; Darling-Hammond dan Baratz-Snowden, 2009). 
 
             Menurut Dwidjowinoto (2010), guru seni budaya mempunyai tugas dan 
tanggungjawab yang berat dalam pembangunan dan pembinaan kesenian kepada 
pelajar kerana pendidikan seni budaya merupakan sebahagian daripada pendidikan 




pembentukan sikap kritis, apresiatif dan kreatif pada diri pelajar secara holistik (Lam, 
2006; Dwidjowinoto, 2010). Manakala guru seni budaya yang dimaksud dalam 
kajian ini adalah guru yang mengajarkan bidang seni budaya yang di dalamnya 
mempunyai seni rupa, seni muzik, seni tari dan teater pada Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di Bandar Makassar Sulawesi Selatan Indonesia. Oleh itu, guru seni 
budaya yang profesional adalah tenaga pendidik yang mempunyai pengetahuan yang 
luas tentang pendidikan seni budaya dan penguasaan metodologi, ertinya memiliki 
konsep teoritik terhadap pengundian dan menggunakan metod mengajar daripada 
proses pembelajaran seni budaya (Lam, 2006; Dwidjowinoto, 2010). Oleh yang 
demikian, guru dijangka mempunyai kebolehan dalam ilmu seni budaya yang diajar 
dan mempunyai kebolehan teoritik tentang mengajar yang baik seperti; mulai dari 
perencanaan, implementasi sampai evaluasi dan mempunyai kesetiaan keguruan, 
yakni setia terhadap tugas-tugas keguruan (Rosyada, 2004; Harrell, 2007; Mohd 
Sahandri gani Hamzah, et al., 2008). 
 
            Oleh itu, dalam kajian ini dapat dijelaskan bahawa guru seni budaya adalah 
pendidik profesional yang mempunyai latar belakang pendidikan seni budaya dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatihkan, dan 
melakukan penilaian kepada pelajar pada bahan pelajaran seni budaya. Dalam hal ini, 
guru seni budaya boleh mengajarkan pendidikan seni budaya yang di dalam bahan 




1.10.5  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
 
             Sistem pendidikan formal di Indonesia adalah pendidikan selama sembilan 
tahun pada pendidikan dasar yakni enam tahun di sekolah rendah yang disebut 
Sekolah Dasar (SD) primary school dan tiga tahun pada Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) junior high school, seterusnya melanjutkan ke peringkat lebih tinggi tiga 
tahun ke Sekolah Menengah Atas (SMA) senior high school dan tiga atau empat 
tahun pendidikan pada Sekolah Menengah Vokasional (SMK). Seterusnya, 
pendidikan akademik dan profesional didapati pada jenjang pendidikan tinggi yang 




            Seterusnya, di dalam Peraturan Pemerintah Nombor 74 tahun 2008 Pasal 1 
Ayat 16 dijelaskan bahawa SMP merupakan salah satu bentuk unit pendidikan rasmi 
yang menyelenggarakan pendidikan awam pada level pendidikan rendah iatu level 7 
hingga 9, sebagai lanjutan dari sekolah rendah (SD), madrasah ibtida‟iah (MI) atau 
sebarang bentuk lain yang setaraf atau kesinambungan daripada hasil pembelajaran 




1.11  Penutup 
 
 Bab ini membincangkan latar belakang kajian tentang kompleks profesional 
guru pendidikan seni budaya di Indonesia dan fenomena kecekapan guru di sekolah, 
antaranya kecekapan guru didalam mengajar, penguasaan bahan ajar, serta input 
daripada guru profesional dan proses peningkatan kecekapan guru. Berkaitan dengan 
itu juga dibincangkan pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, 
kerangka kajian, rasional kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, dan definisi 
istilah. 
 
Pembahasan bab ini sebagai rujukan di dalam melakukan penyelidikan untuk 
mengkaji dua elemen di dalam mengenalpasti input daripada profesional guru dan 
proses peningkatan kecekapan guru seni budaya pada sekolah menengah pertama di 
Bandar Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pembahasan seterusnya pada Bab 2 
mengenai teori dan konsep tentang profesional guru (sorotan kajian) yang terdiri 
daripada pembangunan profesional, teori pembangunan profesional dan 
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